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Vuru ‘dii zoo eno e’bule ri dri ‘i
Eno peiji 8 ndi 10 rii esu engaka drilakwa idele konyi kwejo laki lofo USAID dri ri iga rii (Ewo lonya ru e’bwe vua ozo dri ri 
ndrejo karealuga ewo amvu dri akwa dri ri tro ri dri 2014 si ri ‘i)
Eno peiji 11, 12, 19 vua 20 ri dri ri e’du engajo drilakwa SWICHI dri ri iga (Mori goga dri vu ndutu dri ewo lonya ru egbwe vua 
ozo ni endre ni ‘baciri tro ri itujo vua inzajo ri dri 2016 si ri ‘i )
Eno peiji 13-18 vua 21 ndi 24 ri dri ri e’du engajo drilakwa USAID dri ri iga rii (Ewo lonya ru e’bwe vua ozo dri ri ndrejo 
karealuga ewo amvu dri akwa dri ri tro ri dri 2014 si ri ‘i), Eno peiji 25-29 ri dri ri e’du engajo drilakwa Brac Uganda ni ta 
ndre’di ovi olujo lidri ta mbajo wa ri dri iga rii (ta ewo laki dri ri ecijo ri dri 2014 si ri ‘i)
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ANC Antenatal Care 
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DNCC District Nutrition Coordination Committees 
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Ma’di buku ni si’di ri a’i konyi enga’di International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) dri eya’di Bioversity International dri si ri ‘i. Alua ri ani amanzo ewo ru egbwe 
dri ta ndre’di lonya loso ru egbwe vua ozo ni ri idri rii ana konyi kwele rii vua buku ‘di 
a ‘a ni u’bika si.
Ma’di buku ni si’di ri a’i eno engaka drilakwa idele konyi kwejo laki lofo USAID dri ri iga 
rii (Ewo lonya ru egbwe vua ozo dri ri ndrejo karealuga ewo amvu dri akwa dri ri tro ri 
dri 2014 si ri ‘i), SWICHI dri iga rii (Mori goga dri vu ndutu dri ewo lonya ru egbwe vua 
ozo ni endre ni ‘baciri tro ri itujo vua inzajo ri dri 2016 si ri ‘i) vua ewo nza ta ndre’di ru 
egbwe dri Uganda ‘a riti dri ri iga ri tro ri e’duka ni ra.
Ta a’ika 
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I’dojoadru ri ‘i 
Buku ‘di osiru ra kole kokweru ta kole kideru e’i a ‘i ri idri. Ta ti ubale kole kideru karega si riti oko le’jo dri a’i 
isu ‘di ti ‘i;  
1. Ta kole kideru lonya ru egbwe ni riti ozo ni ri tro vua akwa ta mbaka vua amvu e’bu ideka tro inzajo ri ‘i.
2.  Lonya rua lele ri e’buka ‘i
3.  Ta esule riti e’buka lonya ni vua ta ru egbwe ni ozo tro ri a ta mbajo ri ‘i.
4.  Lonya ta mbaka ruwe ti pelere tro
Le’jo dri alualu a itiga ta kole kideru riti lidri ‘ba alualu lele riti koka ri koko vu ani rii le’jo rongogongo ite’dele 
ra riti ta kaki idea wa riti tro ‘i. Ma’di ‘ba ini’di ri kole konze aini losoloso le’jo rongorongo riti ta idele wa riti tro 
ri ideka si ri ni aini asi okpo kwejo ta idejo.
Ovi buku sile ‘di e’bujo riti ‘i 
Buku ‘di osiru ‘ba ta inika riti ni e’bule;  
1.  Izuta lemu ‘a rit ni 
2.  Izuta ta anda esujo riti ni 
3.  Ta izujo ‘ba tro alualu  
TA ERALE RII: Izuta alualu udi ri i’do izuta ali’di pi ria ‘a ni unyaka si  
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‘Diti Lu’ba kole ‘ba ta inika ri koko vu ani rii: 
Step 1:  Nyi’du ta kole kideru ri le’jo drisidrisi oko anyizuta driaru duwi.  
Step 2:  Nyete ta rongorongo esule ta a’ika si riti ta idele wa ri si rii, vua nyi la aini ta kole kecoru lidri ‘a 
riti.
Step 3:  Nyizi ‘ba lemu ni a riti di ma’dizi ai i’a ka ta kole kideru ri ide na a’a ya.  
Step 4:  Nya’i ‘ba ta kole kideki riti Ideka ri konze ‘baziti ni di kaki idea igoni ya ‘i.  
Step 5:  Nyizi ‘ba ta kole kideki ri ideka ra ri ni di ta loso aia esule ta lidri ecojo ri Idereaga ri a’du ya.  
Step 6:  Nyesu ra ‘ba ta kole kideki ki idekaa ku ri dri ri ni.  
Step 7:  Nyamu ta rongorongo riti ta idele wa ri tro ri ‘ba driso Idekaa ku riti ni, rarii nyete aini loso ta 
kole Ide riti ideka si riti. 
Step 8:  Nyangwa ta idele ra ria ‘a ni leti ali si. 
Step 9:  Nya’i ‘ba lemu ni ‘a riti kotiki dri aiangasi ta ai kovu kidea mgbi izuta ‘di ivu ‘i vua nyikonyi ta 
Idele wa ri sireaga alualu anagasi. 
Step 10: Nyangwa ‘ba nya inile ria tati u’bale ai kidea riti aia la’i ni ndrejo lemu andraga ri iga driso ta udi 
ri oca i’doaru ku ‘i. 
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Ta kole ondre kideru rii   1: : Ago ukunzi tro ‘a e’i ri ka ra ‘du karealuga ewo amvu dri idri vua ta amvu a kwele 
ri ebureaga si ‘i. 
‘Ba lele rii: 
•	 ‘Ba kole kesuki riti: Ago ukunzi tro e‘i ‘a 
si riti ‘i 
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba ama 
ilofo riti amba dini dri riti tro   
Le‘jo rongorongo riti:
•	 Ra cidru ‘a le‘jo ekwi a’a. Ukunzi dri sa ra loso amvu dri vua 
ta esule amvu rii vua ta ti ubaka familia ni limi esujo rii a’a.
•	 ‘Ba cidru familia a rii, ukunzi ago tro kole kizuki ta vua ka’iki 
ru amvu dri vua ta esule amvu a ri e’bujo ri idri. 
•	 ‘Ba familia ‘a e’bu ideka karealuga ri ka ra loso ri du awu si 
oza idekaa ku ri ti ra.  
•	 Ta Izuka ‘ba familia ‘a ri ilofo ri ko’ba ago ukunzi tro ka ta ide 
karealuga loso familia dri ri ni ‘i.  
•	 Nyolu cece. Ira nvuka nza ka nyigoga ta okpo familia ‘a ri 
izure a ga ci. 
Ta idele wa riti: 
•	 Izi kolu anyu. kizuta vua kokwe ra amvu dri vua ta amvu a 
kwele	ri	idri.	Woman,	be	confident.	Discuss	and	contribute	
ideas on farming and farm inputs.                                    
•	 Amba ama ilofo riti amba dini dri riti tro kole kikonyi ago 
ukunzi tro ta izujo vua e’bu idejo kare aluga familia ni olujo 
alu. Local and religious leaders, encourage men and women 
to discuss and work together for family unity.
Ta rongorongo icarale rii: Jo ago ukunzi tro ka ra amu amvu dri vua ta amvu a kwele ri idri iri, naa kole dubasi 
leco nza ri kolu olu alu familia dri ‘i ga a’a vua ta esule ewo amvu dri iga ri isa ka ri nza ra e’i a ‘i. 
LE’JO DRI 1: 
Ta kole kideru ta ru egbwe ni vua ozo ni ri inzajo riti ‘i 
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Ta kole ondre kideru rii 2: Familia ka ta aia lele riti ni wa vua kaki ta ruleka lonya ni, ru egbwe ni vua lini ni riti 
u’ba kate ra ni wa.
‘Ba lele rii:
•	 Ago uku tro 
•	 Amba ama ilofo riti amba dini dri riti tro
Le’jo rongorongo rii: 
•	 Familia ku’ba ta ruleka e’i ‘a ri a ti ni karealuga, ovidru 
kendre lonya, ru egbwe ta mbaka vua lini tro ‘i.   
•	 Familia kole ku’baki siti baraga lonya a’ia sale kuru riti 
ujejo awusin ka lonya ‘baru ri a mori ni inza.  
•	 Familia kole ko’baki baraga vu ate’di ra rii ori lonya 
dru rii, tubi ora, kwe o’a nyale riti ta ziti tro usajo nyale 
baru. 
•	 Anye’bu leti ovi mgbwimgbwi udi amvu dri ta drile 
‘waka loso riti awu.  
•	 ‘Ba familia ‘a riti cidru kole kideki e’bu lonya esujo rii, 
awusini lonya kate ra familia ‘a ‘i. 
Ta idele wa riti ‘i:
•	 Familia ku’ba ta okpookpo ruleka e’i ‘a ri a ti ni 
karealuga, ovidru kendre lonya, ru egbwe ta mbaka 
vua lini tro ‘i. Vua di anyi vu a’a riti e’bua lonya ate’di 
ra ri ni igoni ya ‘i, ovidru tubi ora, kwe o’a nyale riti ta 
ziti tro usajo nyale baru (maramgba, osu, fuli).
•	 Anyesu ra goli’ba dri vua ‘ba e’bu Ideka laki lofo riti dri 
leti amvu dri udi ri ti idri ‘i. 
Ta rongorongo icarale rii: Familia ta ti u’baka karealuga ta ruleka riti ni rii kolu lidri loso ri si. 
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Ta kole ondre kideru rii 3: Ago, anyi kwe saa nza e’bu ‘baru ri idejo vua anya ukunzi ti ikonyijo anya ‘baciri ti 
tro ‘i.  
‘Ba lele rii:
•	 Ago uku tro 
•	 ‘Boronzi izonzi tro
•	 laponyia andriba tro                                  
Le’jo rongorongo rii: 
•	 Ago loku riti ka ai ka ‘ba ta mba wa ni ite’dea aia ukunzi ti 
ikonyika aia ‘baciri ti tro si. 
•	 Ago konyi kweka e’bu ‘baru riti idere a ga riti a asi ni 
okpo, kaki ‘ba ta mba wa vua a’di ai ru. A’i ovi loso rii dru 
aia ‘baciri ti ni ‘i. Kaki a’ia ukunzi ti isa Ikonyi oluka ‘baciri 
ciri ri tro si vua ‘baciri ru egbwe ri ti utijo awu.
•	 E’bu ‘baru ri kweka ‘baciri ni a’ia olure ciri riko’ba kaki 
engwi ‘ba e’bu ideka mori si riti ‘i. 
•	 Laponyia, anyikonyi ‘ba ‘baciri e’bu baru riti idere aga saa 
aia olure mbo ri si ‘i. 
Ta idele wa riti ‘i:
•	 Ago, anyi konyi ta e’bu ‘baru ri iga ‘i kendre ‘baciri ujeka 
vua lonya kweka a’i ni si ‘i. 
•	 Nyiya nya izi tro karealuga ewo ru egbwe dri iga ‘i. 
•	 Nyi konyi ta familia a ta esule amvu ‘a ri jika soko ‘a si. 
•	 Ukunzi, anyi dru leti anyi ago ni etajo e’bu ‘baru ri idejo. 
•	 Ukunzi anyi nze anya ago ti a dribaa ni oto dri e’bu baru 
esu a’ia idele ku ri idere a ga ‘i
•	 Ago dri dru riti kole koluki ovidru e’bu e’I ‘a ri idere a ga ‘i. 
Ta rongorongo icarale rii:  Jo nyi nya izi ni ikonyi ta ‘baru riti idere a ga Iri, adi nyi ndrema’di anda letro vua 
‘ba ta mba’di ri ‘i.
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LE’JO DRI 2: 
Lonya ru a lele ra ri ideka ‘i 
Ta kole ondre kideru rii 1: ‘Baciri ori imba 0-6 riti kole okwe a’ini te ba lei awu.             
‘Ba lele rii:
•	   ‘Ba ‘batika riti ‘ba ‘baciri imba ori 0-6 
riti a ta mbaka ri tro
•	 Ukunzi ru anzi rit a’ia ago ti tro  
Le’jo rongorongo rii:
•	 ‘Barangwa jo kenya na oca imba azia kuru iri, ana ‘a ni driso oca lonya 
ziti nyajo kuru. Nyikwe nya ‘barangwa ni te ba lei awu. 
•	 Endre kole du’basi kidoki a’ia ‘baciri ti indruka saa ndindi isu atijoa dru 
oti dri ri evu ri iga. ‘Di ko’ba ru ka ba lei ide. 
•	 ‘Barrangwa indruka ni ko’ba uda kafu emiadru.
•	 ‘Ba lei ka ‘barangwa igoga laza ovidru oca riti esure a ga ci. 
•	 ‘Barangwa ni ba ndru loso ni ole ‘oba kitiri ani loso vua endre tro Ire. 
Kole o’ba ani ba ni ga ewo anda ri iga. ‘Ba ‘batika riti kole koziki konyi 
‘ba CHEWs riti dri kusa ‘ba ovidru riti dri vua ‘ba ru egbwe dri lini 
ukweka laki ni riti dri ite’dejoa dru leti ce ‘barangwa indrujo ri ‘i. 
•	 Ba lei ‘a ta cidru ‘barangwa a lele kinta ani ‘di si ri a’a. Ba lei a lonya 
eyi tro ‘barangwa a lele imba ndindi azia ana lindri oti vu ri ni rii ate tri. 
•	 Kole ‘barangwa kondru ba tee endre kitiri anini ba lei ga kusa iyo sa ‘i. 
Jo ‘barangwa ka ba ndru iri, ba lei ka ride nza. 
•	 Endre ‘baciri indruka riti kole konyaki lonya ziti ta epeepe riti tro awusi 
ni a’ia ru ka ba lei ide nza.
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Endre kole kokweki a’ia ‘baciri ti ni te ba lei awu saa oti dri ivu ‘i, vua 
ndi kofuki ca imba azia kpe, naivu oriki lonya ziti Ido kwele a’ia ni ‘I. 
Mothers should give their baby only breast-milk immediately at birth 
and continue until the baby is 6months old after which, other foods can 
be introduced.
Ta rongorongo icarale rii: Endre ka konyi esu ma’di CHEW ri dri, ma’di e’bu Ide’di erua jo ‘a ri dri kusa ma’di ovi dru baba 
a’ini leti anda ‘baciri indrujo ri ite’dejoa dri a’ini ri dri. Nyi kwe te ba lei awu imba azia atijoadru ‘barangwa a lidri dri ri i’a ‘i, 
ka ani ikonyi zojo vua olujo ru egbwe tro ‘i. 
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Ta kole ondre kideru rii  2:  ‘Barangwa imba azia ri ni lonya loso ru a lele ziti ri ka rido wa tee kaci 
andraga ba nruka tro sa ‘i. Lonya ni kole kolu ate’di ra rii, saa anda ri si vua loso ri ‘i.           
‘Ba lele rii:  
Endre, ata vua ‘ba ‘baciri imba ori 6-24 isu ri 
a ta mbaka riti ‘i. 
Le’jo rongorongo rii:
•	 Lonya loso ri kweka ‘baciri ni ni ko’ba kaki olu ru egbw tro, 
kaki zo vua kaki ri Inza loso.
•	 ‘Baciri imba 6 - 9 riti kole kondruki ba kpe naivu ori a’ini ziti 
ari inza riti kwe a’ini ovi idele lidi ani ri si.Nyi fuli i’di inza lonya 
‘baciri dri i’a wa vua ta zit ovidru papaya kusa inju rit isa kwe 
wa.
•	 ‘Baciri imba 9 - 24 riti ni kole okwe lonya vu Ina kusa isuo’du 
alu ‘a ‘i ndrejoadru a’ini lonya ate tri a’ia olure ga ri ‘i.
•	 ‘Baciri ole kunyaki ta ziti ciriciri riti lonya a’ia nyale vu inakusa 
Isu diti ilofo ‘i. 
•	 Oje dri kpe ori lonya Ide vua kwe ‘baciri ni ‘i ausi nika a’i 
igoga laza oca dri esure ga ci.
•	 ‘Barangwa indruka kole komu andraga bi ana imba kofu ca 
24 kpe.  
Ta idele wa riti ‘i:
•	 Lonya ari inzaka riti ideka ‘barangwa imba azia ri ni ni komu 
andraga ‘barangwa indruka tro ‘i.
•	 Kole nye’bu leti loso ru egbwe ta mbajo kendre soroni’bu vua 
dri jeka tro laza kendre oca ti ani ri igoga jo. 
•	 Kole nye’bu leti loso ru egbwe ta mbajo saa nya ‘baciri ciri ri 
ni lonya Idere rii laza kendre oca ti o’bu tro ri igoga jo
Ta rongorongo icarale rii: ‘Baciri ciri riti ni lonya ru a lele riti kweka ni ka a’i Ikonyi zojo loso. Ausi ‘barangwa 
kido mbaka, acika vua ta ‘joka kinya anda ri si.
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Ta kole ondre kideru rii  3: Lonya ‘baru ri Inzaka ‘i. 
‘Ba lele rii:
•	 ‘Ba kole kesuki riti: Ago, uku vua ‘baciri amba 
familia ‘a si riti ‘i 
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti:  ‘Ba ciri a’i tro 
rii,  CHEWs, ‘ba lidri loso tro rii vua ma’di lini 
ukwe’di laki ni ri ‘i              
Le’jo rongorongo rii:
•	 Nyu’ba kare a’a ri a ti ni ndrejo atetri ori lonya dru riti 
sajo ori siti esujo ri tro ‘i. 
•	 Ago, uku vua ‘baciri amba familia ‘a si ru egbwe vua da 
riti kole kideki e’bu kare aluga ndrejodru  lonya ate ‘di ra 
osaru, okuru vua pa otraru saa lele ri idri ‘i. 
•	 Ori ovidru gbanda, endre, kaata, osu vua inju ti usaka 
ni ko’ba kolu amvu ‘a para wa si ka konyi kwe lonya ni 
ceka ni indure ri a ga. 
•	 Familia ka ori lonya dru ri a drile mgbimgbi ri sa vu 
gaadru ri iga wa. ‘Ba ziti anyi ilofo riti kite’dea anyi ni wa. 
Ta idele wa riti ‘i:
•	 Familia ‘a anyizu ta vua anya’i ru vu ate’di ori lonya dru 
sale riti idri ‘i.
•	 Anyisa ori ovidru gbanda, endre, kaata, osu vua inju ti 
oluka amvu ‘a para wa riti lonya ta mbajo awu.
•	 Anye’bu vu a’a riti ori azile riti usajo ori lonya dru ri tro.
              
Ta rongorongo icarale rii: Jo nyu’ba ta ti vua isa ori lonya dru oluka para wa riti awu iri, nyidri familia ‘a lonya 
kate tri kinya ‘a ‘i vua lonya sa oce ku.
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Ta kole ondre kideru rii 4:    Households have diversity of foods produced in their gardens                
‘Ba lele rii: 
•	 ‘Ba familia ‘a rii cidru   
‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba ama 
ilofo riti amba dini dri riti tro
Le’jo rongorongo rii:
•	 Ori lonya dru drile mgbimgbi ri saka ko’ba familia ka lonya 
drile mgbimgbi ri esu awu.
•	 Familia kole ko’baki baraga vu akwasi ori drile eri azile, lonya 
dru kenre osu ti ani ri, tubi ora vua kwe o’a tro riti usajo.
•	 Ori drile mgbimgbi ri usaka amvu ‘a ko’ba lonya drile mbimgbi 
riti kolu familia ‘a a’a.
•	 A’u ta mbaka akwa tro ko’ba lonya ori zojo vua ‘wajo loso ri 
kolu a’a.
•	 Tubi ora usaka ni ka familia ikonyi lonya ate ra ru a lele ri 
esujo.
•	 Anyi sa akwasi paipai pa isu, ovakado pa isu, matude pa isu 
vua inju pa isu awusi ni ka familia ikonyi lonya loso ru a lele 
riti esujo kwe o’a tro ndrole ‘baciri ciri riti ukunzi ru anzi ri tro ri 
ni ‘i. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyizuru vua anya’iru nya ewo tro vu ‘bajo baraga akwasi ori 
drile eri azile, lonya dru kenre osu ti ani ri, tubi ora vua kwe 
o’a tro riti usajo.
•	 Anye’bu ori meri dri ‘i, anyisa tubi ora vua ori ziti lonya dru ri 
tro lonya drile mgbimgbi riti esujo e’i ‘a ‘i.
•	 Anyumi amvu ta inijo riti awusini anyi ori lonya dru drile 
mgbimgbi riti usajo ri ini ra.
•	 Anyumi vua nyini ta anya jirani ti ori lonya dru drile mgbimgbi 
riti usa’di ri dri.
Ta rongorongo icarale rii:   Lonya drile mgbimgbi riti esuka ni ka familia Ikonyi lonya drile mgbimgbi ru a lele 
riti esure a ga awusi olujo opko vua ru egbwe tro.
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Ta kole ondre kideru rii 5:    Familia kole konyaki lonya akwasi vu ina odu alu ‘a ‘i
‘Ba lele rii:   ‘Ba familia ‘a riti cidru si Le’jo rongorongo rii: 
•	 Ta nyaka o’du alu ‘a vu ina kusa nza ni ka familia ikonyi 
olujo opko vua ru egbwe tro vua ka onjuka lonya ako si 
ni igoga ra.
•	 E’bu ‘baru ri amuka ‘ba familia ‘a riti ilofo ko’ba saa kate 
ra ma’di lonya ‘di’di ri ni lonya loso ri ‘dijo. 
•	 Lonya ‘dika emuka e’bu ziti familia ‘a ri tro, ovidru,nyi 
ta ‘di vua nyiji ta so si kusa bongu jeka tro, ra rii nyiji ta 
acidri ri iceki si awusi ni kogwedru ku.
•	 Ta ti u’baka eze familia ‘a di a’du ko’di ni ya ni ka nyi 
ikonyi kwe lonya idejo saa dri. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Kendre familia ani, anyara anyi anyi ilofo kole ta konyaru 
vu Ina o’du alu ‘a ‘i, ndrole ‘baciri ciri riti ‘i, endre ‘baciri 
indruka riti ‘i vua ukunzi ru anzi ri ti sa tro.
•	 Kendre familia ani anyupe di a’di ko’di ta ni vua anyu’ba 
saa ta ‘dijo ri a ti ni ra.
•	 Anyikonyi anyi ilofo e’bu ‘baru riti Idere ga awusini ka 
anyini saa ate’di ra ri kwe lonya idejo wa.
•	 Lonya ‘dile ra ri a ta ni kombaru. Anyi mba ta ani ta ti tro 
ri i’a kusa anyili bugubi ‘a.
•	 Anyi’ba lonya ‘a kole kpe odri nyaa.                                 
Ta rongorongo icarale rii: AFamilia lonya nya’di akwasi vu ina o’du alu ‘a riti kole kaki olu opko vua ru egbwe 
tro vua laza sa oko a’i emiemi ku.
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Ta kole ondre kideru rii  6:  Nyindre li ori lonya dru sale amvu ‘a riti a lonya kwele ri atetri.            
‘Ba lele rii:   
•	 Ago, uku vua ‘baciri amba riti ‘i 
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba ama ilofo 
riti amba dini dri riti tro
Le’jo rongorongo riti:
•	 Lonya azika ni ka lonya weli rule’di familia ri Induindu 
a’dusi ko’ba lonya oce ku. Jo nyazi lonya ‘baru ri ni Iri, too 
nyi lonya alua ri je laje oru ri si. 
•	 Anyi’ba ovi tati u’bajo kare aluga ri kolu anyi ilofo 
ndrejoadru lonya rule’di familia ‘a ri koce bi ori sale amvu 
a ri pa ni trajo kpe. Tesa anyi’ba lonya rule’di familia ‘a riti 
baraga. Azi a’i kpodru ku.
•	 Anyisa ori azile riti ori lonya dru ri tro.
•	 Anyi mba akwa ciri ovidru a’u, indri, bilo kusa ngurue. Anyi 
a’i azi wa jo ile siti ‘i rarii ori lonya dru ri a karega a’dusi 
osa a’i nyale e’i ‘a.
•	 Anye’bu siti esule ta ziti si rii lonya ziti ru a lele ra kendre 
nganze, a’uele, ebi tro nyale ‘baru. Ta siti ejika riti ka nyi 
ikonyi siti esure a ga lonya jejo saa rule’d ri si. 
Ta idele wa riti ‘i:
•	 Anyu’ba ta ti lonya weli vua ovi rule’di familia bi saa anya 
pa trajo ri kofu eca.
•	 Anyisi ero lonya ta mbajo ri ci famili’a’i. 
  
Ta rongorongo icarale rii: Jo nyidri lonya nya esule nyidri amvu rii ate tri iri, nyidri familia abiri kolu iyo
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Ta kole ondre kideru rii 1:   Lonya ate’di ra rii taa mba e’bule ‘baru kinya ‘a ru.          
‘Ba lele rii: 
•	 ‘Ba kole kesuki riti: Familia
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba 
ama ilofo riti amba dini dri riti tro                   
Le’jo rongorongo rii: 
•	 Anyitra anya pa emiemi jo eca ra ‘i awusini ana rivoloka ni ka 
rindu ra. 
•	 Anya pa trale ra lonya dru ri kole i’wi ca leti pelere ri si ori ‘baa 
ero aa ‘i. 
•	 Leti ovi u’bi e’bule lonya ta mbajo loso anya laki ti ilofo a’a. 
A’i di’bati ovidru oko ta pa etrale ri i’wika na capete dri vua ziti 
umbea oru joga aci drile jokoni ‘a.
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anya vua ori ziti tro pa ani traa saa dri vua i’wia andaanda kpe 
ori ‘baa ta ani mbale ‘i.
•	 Lonya ziti kendre nganze, fuli vua tubi ora ani riti a ta kombaru 
nyale familia ‘a too saa ta laje a tujo oru ri si ‘i.
•	 Anyusi ero esika ca riti lonya ta mbajo. Nyisi nya ero ni nya jo 
ni laga ire awusini nyi ta lidri ogu tro umia wa.
•	 Nyisa ori lonya dru kolu amvu a para wa riti, ovidru gbanda, 
endre, kaata vua inju tro driciri lonya ta mbajo ri indujo. 
Ta rongorongo icarale rii:  Jo imba lonya ate’di ra ri a ta ni ero ‘a awu iri, nya familia ni lokudru lonya kolu a’a 
kinya ‘a ru. Nya famiia ni a’di laru kwe ra laki ‘a ‘i.
LE’JO DRI 3: 
Lonya ta mbaka ruwe vua pelere ‘i
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Ta kole ondre kideru rii 2:  ‘Ba ‘baru riti kole ku’baki ta ti vua ko’baki siti ate’di ra rii lonya ru a lele riti ujejo familia ‘a.  
‘Ba lele rii: 
•	 Ago,	uku	vua	‘baciri	amba	familia	‘a	si	riti	‘i
•	 ‘Ba	kole	kondreki	kideru	riti:	Amba	ama	ilofo	
riti amba dini dri riti tro                              
Le’jo rongorongo riti:
•	 Anyu’ba ta ti vua anyi’ba siti ate’di ra ri baraga lonya 
loso ru a lele ri ujejo awusini ka sale ‘baru ri inza. ‘Di ka 
lonya ru a lele familia a ri inza.
•	 Ago lonya ujeka familia ‘a riti ndrole kaki ‘baciri ta mba 
vua ovi loso ri ite’de a’ini.
•	 ‘Ba familia ‘a rii, ago ukunzi tro kole kizuki ta vua ko’duki 
ra karealuga di lonya ingoni riti uje awusini lonya kate 
dru familia ‘a ra ndrole ‘baciri ciri riti ni ‘i.  
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyesu lonya ru a lele ra ki anyidri isa kuru riti oko 
anyu’ba siti ti jejoadru.
•	 Anyumi vua nyini ta anya jirani ti leti ziti e’buka siti esujo 
ta ruleka a’idri ‘baru riti ni ri dri si. 
•	 Anyi mba akwa ciri riti a ni awusi azika na adu vua ‘disi 
anyiko anyi siti na e’bu lonya ruleka ‘baru riti ni.
Ta rongorongo icarale rii:  Lonya ru a lele ri ujeka ka ‘ba familia ‘a ri ikonyi olujo opko vua ru egbwe tro.
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acika sukuru ga ri ‘i vua amba ama 
ilofo riti tro            
•	 ‘Ba	kole	kondreki	kideru	riti:	Amba	ama	
ilofo riti amba dini dri riti tro
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Soroni’bu a oluka ‘bu okorinya dri tro a’a e’i ‘a ka anya familia 
ni ovi anda ri ite’de awu laki ‘a ‘i. Ani lete olujo ma’di anda ta 
ni’di ote laki a ri ‘i. 
•	 Anye’bu soroni’bu awu ze ni udrwe tro, anyi’ba soroni’bu a ti ci 
awusini onyu eya laka ku vua anyu’be ze ‘baciri dri ni soroni’bu 
‘a.
•	 Anyi mba anya e’i a ta ni pelere. E’I nyidri ni ideka pelere ni 
ko’ba nyolu laki lofo ma’di rule ri ‘i.
•	 Amba laki dri rii kole kite’deki e’i soroni’bu vua ‘bu okorinya 
dri tro riti laki andra. Nye’bu ovi ‘di ani ‘dii ta idejo lemu vua ta 
Idele laki lofo ri ni. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyisi soroni’bu lofo kate akwasi mete 30 jo dro ‘i.
•	 Anyi’di ‘bu okorinya dri ri lofo kate akwasi mete 10 jo dro ‘i.
•	 Kole anyi’ba cara laki ni du’basi e’i alualu dri soroni’bu kolu ‘bu 
okorinya dri tro a’a.
•	 Amba laki dri rii kole anyite’de e’i soroni’bu tro riti lama e’i dri 
iga vua lemu laki lofo riti iga si ovidru ‘bani ‘i.
Ta rongorongo icarale rii: Jo laki ka soroni’bu usi ‘bu okorinya dri ti tro vua e’bua leti anda risi iri, kaki laza 
amgbu esule ‘ba laga a oluka andi si riti igoga ra. 
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Ta kole ondre kideru rii 4:  ‘Ba ‘baru riti konyaki lonya cuwi rii vua konviki eyi pelere ri ‘i. 
‘Ba lele rii:       
•	 Ago, uku vua ‘baciri amba familia ‘a si riti ‘i
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Lonya aji kusa endre’di ivolo ru ra ri ko’ba anyi laza unzi 
ri esu wa ovidru inyinya lonya ‘a ri ‘i. 
•	 Lonya aseka ta mbala nyale vule ri a ta ni omba ta pelere 
ri ‘a vua aku ti na ci.
•	 Lonya aseka ta mbala nyale vule riti koe aa ko’di kpe 
awusini ka o’bu aru ri di pi.
•	 Jo anya amvu ni lolu iri, anyi’di anya lonya ni amvu ni ‘a 
si vua anyi nya driso ana olure aciaci ri ‘i. Familia ka ta ‘di 
inini wa vua kaki e’bea ati ni ga awusi ni kolu dru aci bi 
saa lonya ituaci ri nyajo ri si.
•	 Anyi’di eyi nvule ri kpe kusa anye’bu erua kendre Aqua 
safe kusa Water guard  ti ani ko’ba eyi kengwi pelere 
laza oca ti ani ri igogajo wa. Eyi nvule riti cidru kole ko’di 
tulatula kpe awusini ka o’bu eyi ni ‘a riti u’di ra.
•	 Anyimba eyi nvule ri a ta ni akajo pelere ri i’a vua e’bu 
kopo pelere ri i’bejoadru awu. ‘Di ko’ba eyi kolu pelere 
vua o’bu ako. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anya’bu lonya cidru ‘dile ra riti a ti ti ci lonya ‘baciri dri tro 
vua ta nvule kendre lei, lidi, juisi vua kwe o’a tro.
•	 Anyile lonya cidru aseka riti a ‘a ni kpe ori nya.
•	 Anyi lonya ide inini vua bi saa lonya itu aci ri dri si.
Ta rongorongo icarale rii:  Jo anyi lonya loso ri unya vua anyi pelere ru egbwe dri a ta ni mba anyidri ‘baru eyi 
tro iri, anya familia ni kole kolu ruwe laza amgbu ‘a si sa ‘i.
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Ta kole ondre kideru rii 5:  Pelere ru egbwe dri ‘baru riti iduka ‘i 
‘Ba lele rii:                           
•	 Ago, uku vua ‘baciri amba familia ‘a si 
riti ‘i   
Le’jo rongorongo riti: 
•	 E’e aru adi ze ‘baciri dri akwa dri tro ri u’be kare anda ri iga rii 
vua difo ta mbaa pelere laza icandi ‘ba aru palanda ku. 
•	 Anyije dri saboni si eyi era’di ri iga kpe iri lonya ide kusa nyaa, 
engaka soroni’bu ‘a nivu, ‘barangwa ni zeledri ubika nivu vua jo 
anyelo ta andi riti ‘i. ‘Di ka anyi ikonyi lonya ta mbarega pelere 
oko ka anyi igoga lonya ni inyareaga vua oca esureaga.
•	 Anyi’ba ta dri jejo ri ti kolu a’a dri jeka Idejo wa vua laza icale 
dri andi si riti igogajo wa. 
•	 Anyide palapala akwajo ajejo rii, anyi’di ‘bu okorinya dri rii, vua 
anyu’di soroni’bu ci anya akwajo ti a ta mbajo anya difo ti tro 
pelere vua indika na igogajo.  
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyiwe anya difo ‘baru riti o’du cidru si vua anyu’be ze akwa dri 
ti ‘bu okorinya dri i’a. 
•	 Anyije dri saboni si eyi era’di ri iga kpe iri lonya ide kusa nyaa, 
engaka soroni’bu nivu vua jo a’i dri ti andi ‘i.
•	 Anyide palapala akwajo ajejo ri ci.
Ta rongorongo icarale rii:  Jo ‘ba familia riti ka a’i dri ti uje saboni si eyi era’di ri iga kpe oriki lonya ide kusa 
nya iri, anya familia ni alusa laza oya icandia emiemi ku.
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Ta kole ondre kideru rii 6: Nyiji nya ‘barangwa ni erua goga dri o’bu dri tro vua Vitamini A dri tro ri iga  
‘Ba lele rii: 
•	 ‘Ba kole kesuki riti: ‘Bá ‘batika rii kusa 
‘ba ‘baciri kinya tou esi vuru riti a ta 
mbaka riti ‘i
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba ama 
ilofo riti amba dini dri riti tro, CHEWs
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Erua goga dri rii, o’bu dri ri vua Vitamini A dri ri adi kwea ilili 
erajo gavumete dri iga vua o’du ‘baciri dri ru egbwe dri riti si ‘i. 
•	 Nyiya kare ‘baciri ndreaga ri iga cadi ‘baciri dri ru egbwe dri ri 
esure ‘i.  
•	 ‘Ba ta ibika wa riti ovidru, kaki ata endre tro kusa ‘ba ‘baciri ta 
mbaka ikonyi ‘ba e’bu Ideka eruajo ga riti umi ‘ba CHEWs ri 
tro ‘baciri ni ozo umire a ga. Ndrejo dru ‘barangwa esu erwa 
goga dri rii, o’bu dri ri vua Vitamini A dri ruleka riti ra. 
•	 Erua goga dri rii ka ‘barangwa igoga laza ovidru kendre okolo 
TB, okolo kilikli rii, lumara vua yeye dri ‘baciri ‘dika emiadru riti 
esureaga.
•	 ‘Barangwa ajika kare ‘baciri undrea ri iga ka nyi ikonyi 
‘barangwa ni ozo umireaga vua ta unzi ‘barangwa icandi’di ri 
inijo eze vua konyi anda ri kwejo wa.
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Nyesu cadi ‘barangwa dri ru egbwe dri ta cidru rukoka erua 
goga dri rii, o’bu dri ri vua Vitamini A dri tro ri ukwejo ri to ri ‘i. 
•	 Nyaya kare ‘baciri ndreaga ri iga konyi ‘barangwa a lele ri 
esure. 
•	 Nyizi ma’di e’bu ide’di eruajo ‘a ri kusa or CHEW or ma’di 
ovidru ri kusa ma’di ta onza’di laki ni o’du ru egbwe dri ‘baciri 
ni riti idri ri vua kole nyindre li nyi a’a vua nyesu andra loso 
kwele riti ra.
Ta rongorongo icarale rii: Jo iji ‘barangwa erua goga dri rii, o’bu dri ri vua Vitamini A dri riti iga saa lele riti si iri, 
nya ‘barangwa ni ire kole kolu okpo vua ru egbwe rii sukuru a sa ka ta ide cuwi ri ‘i. Nyi siti ta mba wa vua nyini 
saa kolu ta ziti okpookpo riti ni sa a’a. 
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Ta kole ondre kideru rii 7: Ukunzi ru anzi kole kaciki erua/ANC drii iga kate akwasi vu isu i’dojo aia ru anzi a 
I’dore ri ‘i, olobo ziti rukoka aia ru anzi tro ri esure, ozo ‘barangwa dri ‘aa si ri umire, vua ru ta mbaka ‘barangwa 
loso ru egbwe  ri tijo awu.
‘Ba lele rii:                             
•	 Uku ru anji riti a’ia ago ti tro, vua 
‘ba e’bu ideka erwa jo ‘a riti ‘i.
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba 
ama ilofo riti amba dini dri riti tro, 
CHEWs.
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Kole ukunzi ru anzi riti kaciki erua/ ANC drii ga kate akwasi vu isu 
i’dojo aia ruanzi a i’dore ri ‘i, ‘di ko’ba kaki ra esu olo’bo ziti tro ovi 
aini ru ta mbajo ru anzi ‘a riidri. ‘Di ko’ba ‘bara ti endre tro aru kolu 
cuwi. 
•	 Acika erua/ANC dri Iga rii ko’ba ‘ba ka ta unzi ekwi’di ruanzi ‘a rii ni 
eze oko igogaa. 
•	 Ago aia ukuu ti ikonika e’bu joa risi saa ru anzi dri risi riti kaki ai ini. 
Ko’ba aia uku ti koolu okpo saa ruanzi dri nai’a ndutu. Uku ru anzi 
lonya ziti aya aaru a’a riti unyaka ovidru, dodo, osobi, iza, orobi ziti 
tro, vua bit roots tro riti laza ari ni ekojo ‘baru rii oko ai ku.
•	 Uku ru anzi o’du okoka tandarua erua ruaru a’a ri i’a riti kaki aia 
igoga laza malaria drii si wa. ‘Di ka vua laza ari ni ikojo ‘ba ru rii 
igoga wa.                         
Ta idele wa riti ‘i:
•	 Kole dubasi nyaci erua/ANC drii iga jo mgbe nyasu nya ru anzi ‘i, 
awusini nyi ra esu nyaaru ta mbajo ruanzi ‘a i.
•	 Ago ‘baciri amba ritro kole kikonyikii uku ruanzi riti e’bu jo’a riti 
idereaga e’bu amvu’a ritro awusini ko’ba kakii ovu. 
•	 Nyinya akwasi lonya kate vu isu o’du alualu si vua lonya ciri ciri riti 
sa nyinya lonya nza ria vuga ra, awusi ka nyini lonya ru a lele rii kwe 
nyaa ru ni. 
  
Ta rongorongo icarale rii:  Jo izi ru anzi ri kaci ANC dri ri iga iri, ka saa esu ovujo,ka lonya loso ri unya awu 
vua ka ta eyieyi riti unvu okposi, vua ka o’du ko tandaroa erua tro ri i’a. Koko kolu okpo vua ru egbwe tro vua ka 
‘barangwa ru egbwe ri ti awu. 
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   Ta kole ondre kideru rii 8:  Mgbesa ‘baciri avu riti ni adi erua kwe emiadru.  
‘Ba lele rii:              
•	  ‘Ba ‘batika riti ‘ba ‘baciri ta mbaka ri 
tro
•	 ‘Ba kole kondreki kideru riti: Amba 
ama ilofo riti amba dini dri riti tro, 
CHEWs
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Anyiji ‘baciri avu riti eruajoga erua esure konyi tro emiemi 
mgbesa jo lazaori ni ‘i koce ere unzi tro niku. Anye’bu acipa emi 
anya legaga riti ‘i. 
•	 Saa cidru si anyi’ba siti baraga erua ni vua ta ru egbwe dri ru leka 
riti ni. Anyi a’u ta mba akwa tro wa awusini anya zia siti eujo ta 
ruleka ‘baru emiemi laza ti ani ri ti ni. 
•	 ‘Baciri ba leka ku kusa lonya leka ku riti kole kaki olu avu rere vua 
kole oji ai eruajo ga konyi esure emiemi.
•	 Erua du’basi kole kovuru cara dakitari a ‘jole a vu si vua kokweru 
ma’dizi familia ‘a ani sa avu ri ni ku. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyizu ta ‘baziti ‘baru ri tro ta ziti unzi ka rite’de ‘barangwa ru kole 
oji awusi emiemi eruajo ga riti idri.       
•	 Anyimba orali/ORS ni ta joga vua anyini ta ovi osajoadru vua 
kwejoadru ‘barangwa ce’di ri ni ri ote.
•	 Jo ‘barangwa ni ru emi aci iri, anyili ru ani bongu sule eyi bolobolo 
ri si vua anyiji ani emiemi eruajo ga. 
•	 A’u ta mbaka akwa tro vua alua ri ani ta ziti Idele dri si riti tro 
ideka azile siti esujo ta ruleka emiemi riti ni. 
•	 Anyimu andraga lonya ta eyieyi ‘barangwa avu ri a lele riti kweka 
tro
 
Ta rongorongo icarale rii: Jo nya ‘barangwa avu ri esu erua emiemi iri, laza ni a si konga emia dru vua nyi ana 
lidri ni ari ra. Alua ri ani nyisa nyi laza a engwika anzi ni indu ra vua ana siti jika nza isa ka rindu ra. 
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Ta kole ondre kideru rii 1:  Familia ka golomore tema ri ‘ba vua kaki ewo limi ekwi’di ridrii ‘ba lonya inzajo aia 
e’i ni ‘a. 
‘Ba lele rii:                       
•	   Ago uku tro e’i a si riti ‘i. 
Le’jo rongorongo riti:
•	 ‘Ba mgbimgbi vua familia golomore u’baka riti oniki cuwidru aini silingi 
e’bule ta eya’di gboroo dru rini a’a. Kakii vua aia limii ni inza olu loso tro 
aia golomore u’bale rii e’buka ta aia lo’de ni inza’di rii uzeka si. 
•	 Nyikwi lemu golomore ta mba’di ri iga awusini nyisa nye’bi golomore 
tambareaga ci. Membaa anya lemu ni ‘a riti ka nyi ekonyi golomore ta 
mbajo ta tema risi nyi ‘bajo nya familia tro pa dri. 
•	 Ago aia ukuu ti ni mori kweka aisaa aini ta endajo wa riti ai ‘ba asi ‘baka 
vuozo ga ra vua lekaa ai kondre aia familia koozo riti ‘i. Uku saa ka ta ozo 
ejika riti ide vua ta mba wa jo okwe aini lini loso riti konyi anga’di familia ‘a 
ritro ra ‘i. 
•	 E’bu joga riti amuka amvu ‘a ritro, ta ‘dika ti ani, vua akwajo bongu tro jeka, 
difo usika, mgbaka vua weka na tro oko ‘baciri ta mbaka ka uku ni lofo kwe 
aini kwijo lemu ‘a golomore ta mbare vua ta ziti laki lofo aini mugu’ba ejika 
aia e’ii ni tro wa. 
•	 E’i a’u tambaka akwa tro riti ka silingi esu ai azika si ta siti leka aia e’i ni ‘a 
si riti ni wa. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Kole nyolu ra vua tati u’baka pelere golomore ta mbajo ritro. 
•	 Kole nyikwi lemu golomore ta mbajo ri iga, nyiko nyini ta ‘ba atiti golomore 
ta mbaka riti dri. 
•	 Nyi’do ta mgbimgbi silingi ejika riti ideka, ovidru, a’u ta mbaka akwa tro. 
   
Ta rongorongo icarale rii:   Jo ago ti izi tro okwi lemu golomore tambajo ri iga ra, ka ai eritrua rini mori kwe aia 
familia a ta ni mbajo kare aluga. 
Jo famia inza aia golomore ta mbaka ni ra, kaki aia olu loso e’iga rii idu ra, vua kai ta aia e’i a lele riti je wa.
LE’JO DRI 4: 
 Limi ekwi’di joga rii anzuka lonya ni lonya ru tambajo ri tro
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Ta kole ondre kideru rii 2:  Familia ka ta aia mugu’ba ni inza’di andraga riti esu wa. 
‘Ba lele rii:  
•	 Ago, uku, lemu ‘ba siti ta mbaka riti 
dri ri ‘i
Le’jo rongorongo riti:
•	 E’i ta aidri ovidru vu, ti aco ku’di riti ‘i, kaino, garigari, pomusi ori 
g’bwijo rii, gari, boda boda, indri, bilo, upegu, ti, a’u tro a’a riti ka 
ai e’bu aia limi ni inzajo wa. 
•	 Uku e’bu limi endajo wa ovidru akwa ciri tambaka au tro, ori loso 
ovidru kutunguru, idri, matunda, fuli riti ideka riti ka aia familia a 
lo’de silingi drii inza lonya tro. 
•	 Ago ‘baka aia uku ti ka ra kwe ta limi ejika wa, ovidru vu, akwa, 
siti lo’de dru rii vua boda boda ri idri riti, laki ka aini laru kwe ‘ba 
anda riti idru. 
•	 Ago uku tro silingi lo’de ta mbaka vua aia lo’dee ni e’buka ta 
familia ni limi endaka wa riti jejo riti ko’ba aia familia kozo oza ‘ba 
Idekana ku ritidri ra. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Kole okwe uku ni mori aini olujo ta silingi eji’di wa ri iga vua  ra 
kwejo wa ta limi ejika wa riti e’bureaga.
•	 Ago uku tro kole kotoki lemu silingi golomore tambajo riti iga vua 
kole dubasi ko’baki golomore o’du cidru si. 
•	 Kole uku kini ciri ta idejo rii vua kinzaki aia lini ni ta azireaga, vua 
aini silingi enda’di wa kovudri amvu drii ra dru ‘i. 
   
Ta rongorongo icarale rii:  E’i golomore ta mbaka vua ta limi endaka wa riti ideka riti ka beani ta limi endaka 
wa riti je wa. 
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Ta kole ondre kideru rii 3:	Families	can	get	credit	for	buying	useful	assets	and	for	oﬀ-farm	businesses.	
‘Ba lele rii: 
•	 •	 Ago,	uku,	lemu	‘ba	lofo	riti	‘i	vua	
SACCOs            
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Mori esuka kusa koka ta anda rii idejo ni leti nyini ide 
e’dojo emi wa ri ‘i kusa nyini silingi esujo ri ‘i. Kole mori 
ko’duru te leti silingi esujo familia ni rini.  
•	 Ra esuka ta ruleka mori kojo wa, ‘ba mori ukweka riti dri ni 
ko’ba nyi ride baba vua nyi ra anda rii ‘du mori kojo awu. 
•	 Oluka ra anda ritro silingi nya ‘dule mori dru ri e’bujo ni 
ko’ba nyi nia ‘di gba ille mori nai ra ya ‘i, vua nyi tiani ingwi 
Ingoni ya ‘i. Kare ziti mori ukwereaga riti ka nyi ikonyi nya 
ra ni ndrejo di ra, vua kaki nyi ikonyi ra ‘durega ra. 
•	 Anyamu ra vua anyairu nya wa’dizi tro mori ni dureaga, ‘di 
anyi e’bua ingoni vua anyi tati u’ba ingwijoadru igoni ya ‘i. 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Nyi kwi lemu laki dri ‘ba igenile wa vua nyikonika wa jo ile 
mori ‘duka ritidri iga. 
•	 Nyemi lemu ‘ba mori ukweka ridrii vua nyesu ra ovi silingi 
aijo mori dru ri idri. 
•	 Nyura ta ovi nyi Ide ingoni ri i’do awu ya nidri, nyiko nyi’do 
ide angwa nyini siti enda’di wa rini nyini silingi esujo nya 
familia ni, vua nyi’bi silingi na a ti Ingwie wa. 
Ta rongorongo icarale rii:  Jo familia ozi ra ovi siti kole moridru rii e’bujo cuwi ni ingonia ni dri ra iri, kaki ciri aia 
ide idejo rii inza ra. Jo ago uku tro inza aia lo’de mori kojo rii ra iri, kaki ide ‘bazi ni e’bu kwejo rii e’do ra vua aia 
ide a mugu’ba karinza ra.
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Ta kole ondre kideru rii 4:  Familia ka o’wa amvu ‘a soko na a’a rii sa awu.  
‘Ba lele rii:
•	 Ago, uku, lemu ‘ba lofo riti ‘i vua amba ama 
ilofo riti ‘i                    
Le’jo rongorongo riti:
•	 Ekwika lemu amvu’ba dri i’a rii ka nyiekonyi,
•	 Lini ta sajo amvu’a nya amvua a mugu’ba ni inzajo   vua 
ori soko na a’a rii kwe nyini ra. 
•	 Nyini ra vua ofu ori ce riti upejo rii kwe ra. 
•	 Nyi ori vua akwa soko na nza rii ‘ba nyidri amvu’a awu. 
•	 Nyi vua ori ubile ca oko ovi ta sajo amvua cuwi rii e’bu 
awu. 
•	 Anyi e’bu ide ‘baazi tro o’wa nyidri ria mugu’ba ni inza jo. 
•	 Nyi ero loso vua okp rii si nya anya a ta ni mbajo awu saa 
anya a edrejo nza risi ‘i, nyiko nyazia saa anya a olujo iyo 
risi, koko ka nyini laje loso rii kwe awu. 
•	 Ta ite’de jo/Eno 
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyikwi kusa anyu’ba lemu amvu’ba dri riti a ti awusini 
anyesu dru lini ori sajo loso riti anyiko anyi soko ani ti esu 
wa.
•	 Anyisa ori ta endaka nzaruleka soko ‘a riti awu, awusi 
anyi azia laje pelere risi.
•	 Anyusi ero esika miga ca vua okpo riti awu anya lonya tia 
ta mbajo saa lonya a mugu’ba ni e’dejo nza risi ‘i.
Ta rongorongo icarale rii: Jo goli’ba osa ori ta endaka nza riti awu, kakii soko ani esu emi rere vua kakii azia 
laje nza si. 
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Ta kole ondre kideru rii 5:    Ago, Uku vua Lefuno tro kole kizukii ta ‘ba ‘badri ‘duka laki lofo riti tro ta ruleka 
zojo andraga riti idri.
‘Ba lele rii:  
•	 Ago, uku vua yai tro 
Le’jo rongorongo riti: 
•	 Ago, uku, vua lefuno tro kole kolukii tesa lemu laki a tati 
u’bajo riti iga tesa a’a, vua anyikwe aini saa ta aia asi riti 
‘jojo ra aidri riti tro.
•	 Anyolu tesa kare ‘ba ‘a rutrare laka riti iga a’a, ovidru vura 
e’i drii, o’du lefuno drii, o’du uku dri ritro rii unyare aga, 
o’du ‘baciri drii unyare aga, awusi anyi ta ini vua anya ta 
inile riti amu ‘ba dridru anyidri karega si ri’baa ti tro.
•	 Anyesu vua anyizu ta ‘ba dridru ra kweka wa anyidri 
karega riti tro. ‘Di ko’ba anyi andra loso ziti ovidru soko 
anya lonya ni riti ani riti esu ra, olo’bo ziti efuka u’di 
ruizejo drilega ritro vua tati u’bale vu ozo ni riti tro.
•	 Anyindre ta cidru rideka laki lofo riti, ovidru, lemu kanzulia 
anyi ilofo riti dri ‘i, andraloso vuozo ejika riti esujo.
Ta idele wa riti ‘i: 
•	 Anyu’ba gurupu laki lofo tesa e’bu ideka riti.
•	 Anyesu ‘ba dri ‘duka wa riti anyidri karega si, anyini ra 
kweka anyini andraloso rubaka ta ideka tro wa riti idri rini.
•	 Anyu’ba tati laki ni riti anyiko anyungwe amba anyii lofo 
riti laka. 
•	 Anyolu ta laki a idele riti iga tesa a’a ovidru, o’du uku drii, 
o’du lefuno drii, o’du ‘baciri ni e’bwe drii vua vura laki dri 
riti i’a.
•	 Anyamu ra vua anyini ta ‘baazi dri saa laki ni rutajo risi. 
Ta rongorongo icarale rii:  Jo ago, ukunzi vua yai tro e’buki saa rukwe’di ra rii ta izujo amba a’i ilofo riti tro 
iri,a’di a’i ni ra kwe vua a’ia konyi esuka isaka karinza ra.


Lonya e’bwe kweka riti esuka engajo lonya ta mbale wa riti iga
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